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1 DADOS PESSOAIS 
 
 
CELSO PERES FERNANDES, brasileiro, nascido em 12 de abril de 1964, na cidade de 
Américo de Campos, estado de São Paulo. Filho de Darci Peres Fernandes e Eliezer 
Fernandes Vilar. Casado com Marília de Andrade Araújo Peres Fernandes. 
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Link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5377894941466803 
Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq – Nível 2 
 
 
Ingresso na UFSC: 02 de Junho de 2002 
Cargo Atual: Professor Associado IV 
















Naquela manhã de um dia de fevereiro de 1987 eu acabara de chegar a Florianópolis e 
dirigia-me à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para assistir aulas como 
parte do curso de mestrado que se iniciava. Havia chovido intensamente alagando o 
prédio do hoje bloco B do Departamento de Engenharia Mecânica e as aulas foram 
remanejadas para outro prédio. Não que fizesse parte dos meus planos mas este foi o 
primeiro dia dos hoje 31 anos de vivência na Universidade Federal de Santa Catarina. 
Nela realizei meus cursos de mestrado e doutorado vindo a se tornar parte do corpo de 
professores permanentes em dedicação exclusiva do Departamento de Engenharia 
Mecânica. Minha graduação, em engenharia mecânica, foi realizada na Universidade 
Estadual Paulista, campus de Ilha Solteira, onde iniciei minhas atividades de pesquisa 
enquanto bolsista de iniciação científica na área de fluidos e térmica. A partir do mestrado 
tenho me dedicado a estudar a microestrutura de materiais porosos bem como 
fenômenos de transporte de calor e massa que ocorrem nestes materiais. Em meu tempo 
de mestrado e doutorado as aplicações de meus desenvolvimentos de pesquisa foram 
voltadas para a microestrutura porosa de materiais de construções civil, especialmente 
argamassas. No período de desenvolvimento de meu doutorado, no âmbito de um projeto 
de cooperação científica CNPQ-CNRS, coordenado pelo Prof. Paulo C. Philippi pela parte 
brasileira, passei cerca de um mês no Laboratoire d´etude des Transfert en Hydrologie et 
Environnement (Université Joseph Fourier) realizando experimentos de infiltração de água 
em colunas de argamassa de cal e cimento. Após meu doutorado, tendo o 
Cenpes/Petrobras identificado que os desenvolvimentos do LMPT/UFSC tinham aplicação 
em rochas reservatório de petróleo, passei a estudar estes sistemas porosos, seja do 
ponto de vista de sua caracterização microestrutural quanto de suas propriedades físicas 
macroscópicas, suas propriedades petrofísicas. Para a compreensão dos fenômenos de 
transporte em materiais porosos tem-se, primeiro, a descrição microestrutural da sua 
complexa geometria e conectividade. Em minha vida acadêmica, tenho me dedicado ao 
ensino e à pesquisa envolvendo os materiais porosos, seja de um ponto de vista 
experimental, seja de simulação numérica. Após meu doutorado, continuei como 
pesquisador bolsista no Laboratório de Meios Porosos e Propriedades Termofísicas até 
ser admitido como professor da UFSC. Foi um período de várias atividades onde iniciei 
minhas aulas na pós-graduação, escrevi várias propostas de projeto de pesquisa bem 
como me iniciei como orientador de mestrado. Neste período ministrei aulas e orientei 
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uma dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 
(POSMEC/UFSC). Ainda neste período ministrei aulas no curso de graduação em 
Engenharia Mecânica enquanto Pesquisador Visitante do Programa de Recursos 
Humanos em Engenharia Mecânica com ênfase em Petróleo e Gás (MECPETRO)-UFSC. 
Tenho guiado minha vida acadêmica procurando conciliar as atividades de ensino e de 
pesquisa. Nas disciplinas de 
pós-graduação além dos temas fundamentais são expostos e discutidos os resultados de 
pesquisa que temos alcançado no LMPT/UFSC. Procuro sempre a interação com o setor 
industrial, desenvolvendo projetos de pesquisa de seu interesse mas sempre que possível 
associando esta interação com dissertações e teses bem como a publicação em revistas 
científicas.  
No presente memorial apresento minha vida acadêmica na forma de, essencialmente, 


































3 FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
 
1982 – 1986: Graduação em Engenharia Mecânica na Universidade Estadual Paulista – 




1987 – 1990: Mestrado em Engenharia Mecânica na área de concentração Ciências 
Térmicas, na Universidade Federal de Santa Catarina.  
Título: Estudo dos Processos de Condensação e Migração de Umidade em Meios 
Porosos Consolidados. Análise Experimental de uma Argamassa de Cal e Cimento, sob 
orientação do Professor Paulo Cesar Philippi. 
 
 
1990 – 1994: Doutorado em Engenharia Mecânica na área de concentração Fluidos, na 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Título: Caracterização Morfotopológica de Espaços Porosos: Reconstituição Multiescala e 
Simulação de Processos de Invasão de Fluidos Não Molhantes, sob orientação do 
Professor Paulo Cesar Philippi. 
 
2015 – 2015: Estágio Pós-Doutoral, por um período de 4 meses, na Heriot-Watt 































4 ATIVIDADES DE ENSINO E ORIENTAÇÃO 
 
 
No período compreendido entre 1994 (ano de conclusão de meu doutorado) e 2002 (ano 
de minha admissão como professor da UFSC) atuei como pesquisador no Laboratório de 
Meios Porosos e Propriedades Termofísicas (LMPT) sob supervisão do Prof. Paulo C. 
Philippi. Juntamente com o Prof. Philippi, coordenador dos projetos, passei a escrever 
propostas de P&D a órgãos de fomento e CENPES/PETROBRAS, que aprovadas, me 
permitiram participar nos projetos como pesquisador bolsista. Na reunião do colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (POSMEC) de 22 de março de 
1996 fui credenciado como professor e orientador de dissertações de mestrado. Passei 
então a ministrar no POSMEC, com o Prof Philippi, as disciplinas Percolação em Meios 
Porosos e Tratamento de Imagens. Estas disciplinas foram criadas em função destes 
temas estarem fortemente envolvidos nos trabalhos de mestrado e doutorado no LMPT. 
Em 1999, fui responsável pela coleta de informações junto aos grupos e professores do 
EMC com trabalhos voltados ao setor de petróleo e gás, organizando e escrevendo a 
proposta apresentada à Agência Nacional do Petróleo (ANP) sob coordenação do Prof. 
Clóvis R. Maliska que veio a se constituir no Programa de Recursos Humanos em 
Engenharia Mecânica com ênfase em Petróleo e Gás (MECPETRO)-UFSC, financiado 
pela ANP. Neste período, juntamente com o Prof. Philippi, foram concebidas e ministradas 
duas disciplinas optativas especialmente dirigidas aos alunos participantes do 
MECPETRO. Também para estes alunos, fui organizador de uma disciplina de seminários 
em petróleo e gás, em corresponsabilidade com o Prof. Maliska, no POSMEC. Já 
admitido como professor DE da UFSC, em 13 de agosto de 2002 fui credenciando com 
professor e orientador no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de 
Materiais (PgMat/UFSC). Durante um tempo, atuei em ambos os programas, POSMEC e 
PgMat, contudo, em função do que me era um acúmulo de atividades, solicitei meu 
desligamento do POSMEC, e intensifiquei minhas atividades no PgMat. No PgMat 
introduzi as disciplinas Análise de Imagens para Caracterização Microestrutural e 
Materiais Porosos: Estrutura e Processos de Transporte. Também no PgMat, realizei 
alterações na ementa e venho ministrando há vários anos a disciplina Termodinâmica de 
Materiais. 
No que se segue, listam-se minhas atividades de ensino (graduação e pós-graduação) 
bem como orientações de mestrado e doutorado e supervisões de pós-doutorado, 
concluídas e em andamento. Listam-se também os alunos de iniciação científica dos 













4.1 ENSINO DE GRADUAÇÃO NA UFSC 
 
 
Disciplinas de Graduação Ministradas na UFSC 
 
[1] EMC 5462 - Introdução às Técnicas de Análise de Imagens aplicadas à 
Microestruturas porosas, 3 créditos, em 00/1 (75% da carga de aula sob minha 
responsabilidade). Optativa. 
 
[2] EMC5482 – Escoamento de Fluidos em Meios Porosos, 3 créditos, em 00/2, 01/1 (50% 
da carga de aula sob minha responsabilidade). Optativa. 
 
[3] EMC5483 – Tópicos Especiais em Ciências Térmicas III, 2h/semana, em 02/1, 02/2, 
(corresponsabilidade com o Prof. Paulo Cesar Philippi, com 2/3 dos créditos). Optativa.  
 
[4] EMC5425 – Fenômenos de Transporte, 4h/semana, em 02/1, 02/2, 03/1, 03/2, 
04/1(Estágio Probatório), 04/2, 05/1, 05/2, 06/1, 06/2, 07/1, 07/2, 08/1, 08/2, 09/1, 09/2, 
10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/2,16/1, 16/2, 17/1, 17/2. 
Obrigatória. Oferecida pelo EMC. 
 
[5] EMC5713 – Fundamentos de Engenharia de Materiais III: Termodinâmica de Materiais, 
4h/semana, em 03/2, 04/3, 05/1, 05/2, 05/3, 06/1, 06/3, 07/1, 07/3, 08/1, 08/3, 09/1, 09/3, 
10/1, 10/3, 11/1, 12/1, 14/1. Obrigatória. 
 
[6] EMC5793 – Tópicos Especiais em Materiais III: Análise de Imagens para 
Caracterização Microestrutural, 4h/semana, em 04/1, 04/2. Engenharia de Materiais. 
Optativa. 
 
[7] EMC5426 – Fenômenos de Transporte Eng. Materiais, 4h/semana, em 11/3, 12/1, 
12/3, 13/1, 13/3, 14/3, 15/3, 16/1, 16/3, 17/1, 17/3. Engenharia de Materiais. Obrigatória. 
 
[8] EQA5239 – Fundamentos da Engenharia de Petróleo, Participação ministrando 6h de 
















4.2 ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA UFSC 
 
Disciplinas de Pós-graduação Ministradas na UFSC 
 
[1] EMC6248 – Percolação de Meios Porosos, 3 créditos, em 96/1 e 97/3 
(corresponsabilidade com Prof. Paulo Cesar Philippi).POSMEC. 
 
[2] EMC6201 – TEECT: Tratamento de Imagens, 3 créditos, em 97/2 e 98/3 
(corresponsabilidade com Prof. Paulo Cesar Philippi).POSMEC. 
 
[3] EMC6222 – Técnicas De Análise de Imagens Aplicadas à Caraterização Geométrica 
de Microestruturas, 3 créditos, em 99/3 e 00/2 (corresponsabilidade com Prof. Paulo 
Cesar Philippi). POSMEC 
 
[4] EMC 6201-017 TEECT: Seminários sobre Indústria de Petróleo e Gás, 1 crédito, em 
01/3 (corresponsabilidade  com o Prof. Clóvis Raimundo Maliska, Ph.D.).POSMEC. 
 
[5] EMC6201-023 TEECT: Seminários sobre a Indústria do Petróleo e Gás II, 02 créditos, 
em 02/3. POSMEC. 
 
[6] EMC6101066 - Análise de Imagem na Caracterização Microestrutural, 3 créditos 
(4h/semana), em 02/T3, 04/3T, 05/2T, 06/2T, 07/2, 08/2, 13/1, 14/2, 16/3. PgMat. 
 
[7] EMC1008 – Termodinâmica dos Sólidos, 3 créditos (4h/semana), 05/1, 06/1, 07/1, 
08/2, 09/2. PgMat. 
  
[8] EMC1012000 – Tópicos Especiais Materiais Porosos: Estrutura e Processos de 
Transporte, 3 créditos, em 09/2, 10/2, 11/1, 12/2, 13/2, 14/1, 16/1, 17/1. PgMat 
 
[9] EMC510006 – Termodinâmica de Materiais, 3 créditos, em 10/1, 11/1, 12/1, 13/3, 16/2, 
17/2. PgMat. 
 
[10] ECV4259 – Fixação e Transporte de Umidade em Materiais de Construção Civil, 3 
créditos, em 03/2, 04/2, 05/2, 06/3 (2/3 da carga sob minha responsabilidade e 1/3 sob 
responsabilidade da Profa. Janaíde C. Rocha). Programa de Pós- Graduação em 
Engenharia Civil/UFSC. 
 
[11] EMC410009 – Estágio de Docência. Mestrado, em 10/2, 11/1. PgMat. 
 











Orientações e coorientações de doutorado concluídas 
 
[1] DIÓGENES, Alysson Nunes. Reconstrução tridimensional de meios porosos utilizando 
técnicas de simulated annealing. UFSC/Florianópolis/SC. Tese de doutorado em 
Engenharia Mecânica - Universidade Federal de Santa Catarina, 2009. 
 
[2] MOREIRA, Anderson Camargo. Análise da influência da morfologia porosa de 
implantes de titânio no processo de crescimento ósseo. UFSC/Florianópolis/SC. Tese de 
doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais - Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2013. 
 
[3] MANTOVANI, Iara Frangiotti. Microtomografia e nanotomografia de raios X aplicada à 
caracterização multiescalar de sistemas porosos carbonáticos. UFSC/Florianópolis/SC. 
Tese de doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais - Universidade Federal de 
Santa Catarina, 2013. 
 
[4] KRONBAUER, Denise Prado. Denise Prado Kronbauer. Determinação de 
propriedades petrofisicas de rochas reservatórios através de modelos de redes de poros. 
UFSC/Florianópolis/SC. Tese de doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais - 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2014. 
 
[5] SCHMITT, Mayka. Pore structure characterization of low permeability rocks. 
UFSC/Florianópolis/SC. Tese de doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais - 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2014. 
 
 [6] ARENHART, Rafael Güntzel. Modelos de condutividade em compósitos condutores 
por simulação de Monte Carlo no espaço contínuo. UFSC/Florianópolis/SC. Tese de 
doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais - Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2016. Coorientação. Com orientação do Prof. Guilherme M. de Oliveira Barra.  
  
[7] CUNHA, André Rafael. Modelo para a Caracterização da conectividade de materiais 
porosos. UFSC/Florianópolis/SC. Tese de doutorado em Ciência e Engenharia de 












Orientações e coorientações de doutorado em andamento 
 
[1] RAMOS, Jeferson Vieira. Início em 09/2012. Defesa prevista em 09/2018. 
(PgMat/UFSC). 
[2] COSER, Leandro Coser. Início em 03/2014. Defesa prevista até 10/2018. 
(PgMat/UFSC). 
[3] BELLINI, Odair José. Início em 06/2014. Defesa prevista 12/2018. (PgMat/UFSC). 
[4] LYRA, Rodrigo . Início em 04/2016 até 04/2020 (PgMat/UFSC). 
[5] DOS SANTOS, Verônica Alves. Início em 10/2016 até 10/2020 (PgMat/UFSC). 
 
 
Orientações e coorientações de mestrado concluídas 
 
[1] MARCOLAN, Auro Cândido. Caracterização Geométrica de Microestruturas Porosas 
através do Grafo da Linha Mediana 2D e Obtenção da Linha Mediana 3D. 
UFSC/Florianópolis/SC. Dissertação de mestrado em Engenharia Mecânica - 
Universidade Federal de Santa Catarina, 1999. 
 
[2] DE GASPARI, Henrique C. Caracterização de Microestruturas Porosas a partir da 
análise de imagens digitais: permeabilidade intrínseca e fator de formação. 
UFSC/Florianópolis/SC. Dissertação de mestrado em Engenharia Mecânica - 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2006. 
 
[3] JANSEN, Gustavo Henrique. Caracterização Microestrutural de Argamassas com 
Adição de Cinzas Residuárias. UFSC/Florianópolis/SC. Dissertação de mestrado em 
Ciência e Engenharia de Materiais - Universidade Federal de Santa Catarina, 2007. 
 
[4] PEIXOTO, Vanessa Pilati. Formação de Bolhas no Escoamento de Fluidos em 
Micromodelos de Meios Porosos. UFSC/Florianópolis/SC. Dissertação de mestrado em 
Ciência e Engenharia de Materiais - Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. 
  
[5] SCHMITT, Mayka. Caracterização do sistema poroso de rochas selantes combinando-
se adsorção de nitrogênio e intrusão de mercúrio. UFSC/Florianópolis/SC. Dissertação de 
mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais - Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2009. 
 
[6] KEHRWALD, André Michel. Estudo da influência da energia livre superficial na 
molhabilidade e adesão de revestimentos à base de fluorsilanos. UFSC/Florianópolis/SC. 
Dissertação de mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais - Universidade Federal de 




[7] CUNHA, Andre Rafael. Caracterização de sistemas porosos de rochas reservatório de 
petróleo a partir da extração de redes poro-ligações. UFSC/Florianópolis/SC. Dissertação 
de mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais - Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2012. 
 
[8] NUNES, Eurídes de Souza. Análise da Condutividade Térmica em Rochas 
Sedimentares. UFSC/Florianópolis/SC. Dissertação de mestrado em Ciência e 
Engenharia de Materiais - Universidade Federal de Santa Catarina, 2013. 
 
 [9] SODER, Maicon. Estimativa de propriedades elásticas isotrópicas de rochas reservatório de 
petróleo via homogeneização da microestrutura. UFSC/Florianópolis/SC. Dissertação de 
mestrado em Engenharia Mecânica - Universidade Federal de Santa Catarina, 2014. 
Coorientação. Com orientação do Prof. Eduardo Alberto Fancello. 
 
[10] PLUCENIO, Daniel Martins. Obtenção de propriedades petrofísicas de meios porosos 
por análise de imagens e extração de redes de poros. UFSC/Florianópolis/SC. 
Dissertação de mestrado em Engenharia Mecânica - Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2016. Coorientação. Com orientação do Prof. Clovis R. Maliska.  
 
[11] SAMPAIO, Giuseppe Zanella. Caracterização de folhelhos e areias argilosas. 
Dissertação de mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais - Universidade Federal de 





Coorientação de “Laurea Magistrale” 
 
CALÁ, Veronica.  Microtomografia Computazionale Applicata all´Analisi dela Struttura 
Porosa e dela Permeabilitá di Arenarie Compatte. Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Energetica. Orientamento Idrocarburi. Politecnico de Milano. Anno Accademico 




Orientações e Coorientações de mestrado em andamento 
 
[1] CHIARELLA, Vito. Início em 03/2016. Previsão de defesa 08/2018. (Pgmat/UFSC). 
 
[2] GIARETTON, Maurício Vitor Kozerski. Início em fevereiro/2018. (PgMat/UFSC). Co-
Orientador. 
 





Supervisões de Pós-Doutorado  
 
[1] SCHMITT, Mayka. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. 04/2014 a 04/2015.  
 
[2] ANDRELLO, Avacir Casanova. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. 02/2015 a 02/2016. 
 
[3] KRONBAUER, Denise Prado. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. 09/2014 a 02/2016.  
 
[4] DE MORAES, Graziela Guzi. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais.  04/2015 a 03/2016. 
 
[5] DE SOUZA, Vanderlei Constantino. Universidade Federal de Santa Catarina. 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. 03/2015 a 02/2017. 
 
 [6] MANTOVANI, Iara Frangiotti. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de 




Supervisão de outra natureza: pesquisador doutor com contrato CLT em projetos 
de pesquisa UFSC/FEESC – PETROBRAS. 
 
MOREIRA, Anderson Camargo. Técnicas de microtomografia e nanotomografia aplicadas 




Supervisão de alunos de graduação (Iniciação Científica) 
 
 
Antes de ser admitido como professor da UFSC, trabalhando como pesquisador no 
LMPT/UFSC, auxiliei o Prof. Paulo C. Philippi na orientação de alunos de graduação, 
bolsistas de iniciação científica do CNPq, do programa PIBIC/UFSC, e do programa de 
formação de recursos humanos em petróleo e gás MECPETRO/UFSC. Enquanto 
coordenador de projetos de pesquisa orientei vários alunos de graduação com bolsas 
financiadas pela ANP/PETROBRAS. Estes alunos são elencados a seguir associados aos 






Projeto: Petrofísica e Características de Reservatório por análise de imagens                                       
Vigência: 16/12/2002 até 06/07/2004 
 
Michelli da Rocha Niotti: Bolsa Graduação 01/07/2003 a 16/11/2003 
Victor Bissoli Nicolau:  Bolsa Graduação 01/07/2003 a 16/11/2003 
  
Projeto: Laboratório virtual de petrofísica: modelagem de escoamentos multifásicos 
em sistemas porosos 3-D. Aplicação a arenitos e carbonatos                                                       
Vigência: 03/08/2009 até 03/08/2014 
 
Arthur Vinicius Secato Rodrigues: Bolsa Graduação 15/03/2012 a 31/01/2013 
Felipe Gesser Battisti: Bolsa Graduação 01/09/2010 a 31/07/2012 
Giuseppe Zanella Sampaio: Bolsa Graduação 01/01/2010 a 31/12/2010 
Giuseppe Zanella Sampaio Bolsa Graduação 01/01/2011 a 30/06/2013 
Guilherme Silva Fontes Bolsa Graduação 15/03/2012 a 02/08/2012 
Jonas Hilbert Hegele Bolsa Graduação 01/09/2010 a 28/02/2013 
Laura Rigoni Medeiros Bolsa Graduação 01/10/2011 a 31/05/2012 
Maicon Soder: Bolsa Graduação 01/04/2011 a 31/07/2011 
Rafael Matias Veit Bolsa Graduação 01/06/2014 a 31/07/2014 
Thiago Brand Taranto Bolsa Graduação 01/09/2011 a 31/03/2012 
Tiago de Souza Bolsa Graduação 01/03/2011 a 28/02/2012 
 
Projeto: Caracterização Petrofísica de Rochas de Baixa Permeabilidade                       
Vigência: 03/08/2009 até 25/09/2014 
Arthur Vinicius Secato Rodrigues Bolsa Graduação 28/01/2010 a 27/07/2010.  
Arthur Vinicius Secato Rodrigues Bolsa Graduação 01/08/2010 a 31/12/2010 
Jonathan Silvestrini Lopes Bolsa Graduação 01/05/2012 a 31/07/2013 
Laura Rigoni Medeiros Bolsa Graduação 01/04/2011 a 30/09/2011 
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5.3 DEMAIS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO INTELECTUAL 
 
Programas de computador sem registro 
 
Imago: software de processamento e análise de imagens 2-D, reconstrução estocástica 
de sistemas porosos 3-D e simulação de propriedades petrofísicas. 
 
C3DE: código computacional para a extração da rede de poros e ligações (método das 
bolas máximas) de imagens 3-D como as oriundas de tomografia computadorizada de 
raios X. 
 
Imago3D: software de processamento e análise de imagens 3-D como as oriundas de 




6 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 
Nesta seção são apresentados os projetos de extensão (prestação de serviços e de 
infraestrutura laboratorial) que contaram com a minha participação (como membro da 
equipe ou coordenador) bem como as palestras e mini-cursos que ministrei. 
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[1] Projeto UFSC/FEESC – PETROBRAS. Petrofísica e características de reservatório por 
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11/08/2000. 
 
[2] Determinação de propriedades petrofísicas em modelos microestruturais 3-D de 
rochas reservatório de petróleo. Disciplina PP-010. Seminários em Engenharia de 
Petróleo do Curso de Ciências e Engenharia de Petróleo da UNICAMP /SP. 2003. 
 
[3] Modelling porous microstructure and predicting petrophysical properties of rocks 
reservoirs. Workshop Petroleum Sciences. International Centre of Condensed Matter 
Physics. Brasilia/DF. 28/03/2006 a 30/03/2006. 
 
[4] A colaboração científica LFNA/UEL na caracterização de rochas reservatório de 
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Física Nuclear Aplicada/UEL. Londrina/PR. 18/10/2007 a 23/10/2007. 
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Workshop Flow in Porous Media. International Centre of Condensed Matter Physics . 
Brasilia/DF. 20/10/2008 a 24/10/2008. 
 
[6] Caracterização da morfologia e conectividade de sistemas porosos de reservatórios 
não-convencionais a partir de imagens tomográficas de raios X. Unidade Operacional da 
Bahia – Petrobras. Salvador/BA. 26/11/2012 a 27/11/2012. 
 
[7] Multiscale 3-D characterization of porous materials from high resolution X-ray 
tomography. XXIV Congresso da Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise 
(CSBMM). Caxambu/MG. 20/10/2013 a 22/10/2013. 
 
[8] Hierarchical description of multi-scale porous materials from high resolution X-ray 
tomography. International PhD School: Energy and Moisture in Buildings: from the 
Microstructure of Porous Materials to the Building Energy Efficiency. PUC de Curitiba/PR. 
07/04/2014 a 07/04/2014. 
 
[9] Caracterização da microestrutura de materiais porosos em imagens 3-D obtidas com 
tomografia de raios X de alta resolução. VIII Semana Acadêmica da Engenharia de 
Materiais – UFSC. 22/09/2015 a 22/09/2015. 
 
[10] Petrofísica de reservatórios não-convencionais: aplicação a Candeias e Massapê. 
Petrobras UO-BA Salvador/BA. 19/01/2016 a 19/01/2016. 
 
[11] Digital Rock: where are we going? Workshop Petrofísica Computacional, 




[12] Multiscale pore system characterization. Workshop ICCR (International Centre for 
Carbonate Reservoir) - fase 2. Cenpes/ Petrobras. 21/03/2016 a 24/03/2016. 
 
[13] Digital rock: multiscale models for improved characterization of carbonates. Keynote 
Speaker: Third EAGE/SBGf 2016, EAGE/SBGf. Rio de Janeiro/RJ. 06/04/2016 a 
07/04/2016. Total de horas: 16.  
  
[14] Sistemas porosos multiescalares: um modelo para a transferência de escala de 
propriedades petrofísicas. Workshop Poro. Centro de Engenharia de Mobilidade -
UFSC/Joinville-Petrobras. Joinville/SC. 08/12/2016 a 09/12/2016.  
 
[15] Aplicações de tomografia computadorizada de raios X em Geociências. 48o. 






[1] Caracterização de Rochas Reservatório utilizando Técnicas de Análise de Imagens. 
Mini-curso de 40h ministrado na PETROBRAS/SEREC/CEN-SUD. 1998. Co-ministrado 
com o Prof. Paulo C. Philippi. 
 
[2] Caracterização microestrutural com técnicas de análise de imagens digitais. 
Departamento de Física do Centro de Ciências Exatas. UEL/PR. 29 de abril a 10 de maio 
de 2002. 9 horas teóricas e 9 horas práticas. 
  
[3] Caracterização microestrutural de materiais por microscopia óptica e análise de 
imagem. V Congresso de Estudantes de Ciência e Engenharia de Materiais do Mercosul. 
Florianópolis/SC. 27 de julho a 02 de agosto de 2003. Total: 6 horas. 
 
 [4] Software Imago para caracterização de materiais porosos. 60° Ciclo de Seminários do 
LFNA/UEL. Laboratório de Física Nuclear Aplicada LFNA – Universidade Estadual de 














Revisão de artigos e pareceres (Ad Hoc) 
 
Outras atividades de extensão tratam da minha atuação como revisor de artigos 
científicos submetidos para publicação em periódicos bem como em anais de congressos.  
Dentre outros periódicos são mencionados:  
i) Journal of Petroleum Science and Engineering 
ii) American Association of Petroleum Geologists 
iii) Journal of Natural Gas Science and Engineering 
iv) Materials Research.  
 
Tenho sido revisor de artigos submetidos aos congressos:  
i) Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica (COBEM) 
ii) Encontro Nacional de Ciências Térmicas (ENCIT) 
iii)  Ibero-Latin American Congresso in Computational Methods In Engineering 
(CILAMCE) 
iv) Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído (ENCAC) 
 
Também atuo como consultor Ad Hoc para a CAPES e CNPQ na avaliação de projetos de 
pesquisa submetidos através de editais bem como na análise de pedidos de bolsas de 























7 PARTICIPAÇÃO EM BANCAS E EVENTOS 
 
7.1 PARTICIPAÇÃO EM BANCAS 
 
Tenho sido convidado a participar como membro em bancas de doutorado, mestrado e de 
exame de qualificação de doutorado em trabalhos que foram defendidos na UFSC (em 
vários programas de pós-graduação) e também em outras Universidades. Como elencado 
a seguir tenho participações em bancas na Universidade de Campinas (UNICAMP), na 
USP-São Carlos, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). São elencados também participações em 
bancas de projeto de dissertação de mestrado, de trabalho de conclusão de curso e de 
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[1] MAGNANI, Fábio Santana. Determinação das configurações de equilíbrio em meios 
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em pelotas de minério de ferro. Exame de qualificação (Doutorando em Pós-Graduação 
em Engenharia Química e de Materiais) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 04/12/2014. 
 
[26] COLONETTI, Vivian Caroline. Desenvolvimento de cerâmicas celulares por 
emulsificação de suspensões de alumina com colágeno e óleo ou gordura vegetal. Exame 
de qualificação (Doutorando Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química ) -
 Universidade Federal de Santa Catarina. 02/05/2016. 
 
[27] STOCHERO, Naiane Paiva. Processamento e caracterização de espumas cerâmicas 
não convencionais obtidas a partir de casca cerâmica para a produção de queimadores 
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porosos radiantes. Exame de qualificação (Doutorando em Pós-Graduação em Ciência e 
Engenharia de Materiais) – Universidade Federal de Santa Catarina. 27/04/2016. 
 
[28] PEREIRA JÚNIOR, Valdir Aniceto. Desenvolvimento de membrana assimétrica de 
LSCF para separação de oxigênio. Exame de qualificação (Doutorando Programa de Pós-





Participação em bancas de projetos de dissertação de mestrado 
 
[1] DOS SANTOS, Nadiesda. Avaliação de porosidade de argamassas colantes. (PDM em 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. 05/07/2005. 
 
[2] SILVA, Ricardo A. Alves. Projeto de Dissertação de Mestrado (PDM em Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. 2007.  
 
[3] MORAES, Silvana Silva. Conceitos de metodologias de design aplicados ao projeto de 
produtos cerâmicos extrudados. Projeto de Dissertação de Mestrado (PDM em Programa 
de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. 2007.  
 
[4] ZAVARIZE, Cleber. Obtenção de cerâmicas nanoestruturadas a partir de espécies 
vegetais brasileiras. Projeto de Dissertação de Mestrado (PDM em Programa de Pós- 
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Santa 
Catarina. 2007.  
 
[5] VICTOR, Silviu. Estudo do efeito de revestimentos de ncralsi, no comportamento 
tribológico de aços ferramenta. Projeto de Dissertação de Mestrado (PDM em Programa 
de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. 2008.  
 
[6] SIVIERO, Éderson. Preparação e caracterização de blendas de resina epóxi e 
polialina. Projeto de Dissertação de Mestrado (PDM em Programa de Pós-Graduação em 
Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
03/07/2008. 
 
[7] SARKIS, Carlos Eduardo. Reciclagem de poliestirenos (EPS) para uso na fabricação 
de perfilados de poliestireno (OS). Projeto de Dissertação de Mestrado (PDM em 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade 




[8] DE SOUZA, Silmere L. Reis. Projeto de Dissertação de Mestrado (PDM em Programa 
de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de 
Santa Catarina. 21/11/2008.  
 
[9] SILVÉRIO, Márcio. Comportamento tribológico de revestimento multifuncional de CrN-
DLC em atmosferas de gases refrigerante. Projeto de Dissertação de Mestrado (PDM em 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. 21/11/2008.  
 
[10] DE SOUZA, Daniel Aragão. Eletrodeposição e caracterização de camadas magnética 
de magnetita. Projeto de Dissertação de Mestrado (PDM em Programa de Pós-Graduação 
em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Santa Catarina. 
21/11/2008.  
 
[11] WIGGERS, William de Souza. Estudo da influência do projeto de gabaritos na 
característica superlástica de fios de niti. Projeto de Dissertação de Mestrado (PDM em 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. 23/11/2009. 
 
[12] MUNDISTOCK, Flávia L.. Preparação de caracterização de compósitos a base de 
carragenana/caseína/pó de madeira via extrusão. Projeto de Dissertação de Mestrado 
(PDM em Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - 
Universidade Federal de Santa Catarina. 23/11/2009. 
 
[13] RONCHI, Júlio Cesar S.. Desenvolvimento de materiais cerâmicos para isoladores 
elétricos que combinam propriedades e baixo custo, pela utilização de bauxita e 
sintetização em atmosfera redutora. Projeto de Dissertação de Mestrado (PDM em 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. 23/11/2009. 
 
[14] MAGRI, Victor Antonio Paludetto. Projeto de Dissertação de Mestrado (PDM em 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade 
Federal de Santa Catarina. 03/07/2014.  
 
[15] Membro da Comissão o de Avaliação de Projetos de Dissertação dos alunos: 
LABANOWSKI JR, André; MENEGHINI, Celso Ricardi; PINTO JR, Everaldo Cavalheiro; 
STEFFENS, Lindaura Maria; BAHIA, Miguel Tobias; POLETTO, Tiago. Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Mecânica/UFSC. 27/10/2003. 
 
[16] Membro da Comissão de Avaliação de Projetos de Dissertação dos alunos: 
HOENICH, Paulo Rossano. BIASOTTO, Eduardo; LEONEL, C.E. Lozano; WOLFF, Ingo. 




[17] Membro da Comissão de Avaliação de Projetos de Dissertação dos alunos: TADA, 
Maurício Pereira; BUSTOS, Luis A.D.; SIGWALT, Rodrigo Alexandre; MIRANDA, Roque 




Participação em bancas de concurso público 
 
[1] Membro da banca examinadora do concurso público para provimento no cargo de 
Professor de Ensino Superior: Física Nuclear Aplicada. Departamento de Física do Centro 
de Ciências Exatas. Universidade Estadual de Londrina/PR. 09 a 11 de julho de 2007. 
 
[2] Presidente da banca de concurso público para Professor Adjunto em Engenharia de 
Energia - UFSC, Campus Araranguá. Universidade Federal de Santa Catarina. De 14 a 17 
de julho de 2010.  
 
[3] Membro titular de Concurso Público para provimento de cargo de Professor Doutor 
MS-3.1 RTP, na Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, no Departamento 
Energia Térmica e Fluidos de Petróleo, Unicamp. Campinas/SP. 
22/10/2014 a 23/10/2014.  
 
 
7.2 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
 
Participação em congressos, simpósios e seminários 
 
[1] Autoria e apresentação de trabalho: A influência do conteúdo de umidade sobre a 
condutividade térmica aparente de materiais porosos consolidados: análise experimental 
para uma argamassa de cal e cimento. I Encontro Nacional de Conforto no Ambiente 
Construído-ANTAC. Gramado/RS. 03 a 06 de julho de 1990. 
 
[2] Autoria e apresentação de trabalho. III Encontro Nacional de Ciências Térmicas-
ENCIT90. Itapema/SC. 12/12/1990. 
 
[3] Autoria e apresentação do trabalho: Estudo comparativo de métodos de medição de 
conteúdo e de umidade em meios porosos consolidados. XIX Encontro sobre 
Escoamentos em Meios Porosos. UNICAMP. Campinas/SP. 15 a 17 de outubro de 1991. 
 
[4] Apresentação de trabalho e participante do 2° Encontro Nacional de Conforto no 
Ambiente Construído. ANTAC-SOBRAC-ABERGO. Higroscopicidade e capilaridade nos 
materiais de construção. Florianópolis/SC. 28/03 a 01/04 de 1993.  
 
[5] Autoria e apresentação dos trabalhos M4-Técnicas de Análise de imagens no estudo 
de micrografias de meios porosos. M6-Caraterização da função distribuição de poroso 
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através da análise de imagens. XXI ENEMP-Encontro sobre escoamentos em meios 
porosos. DEQ/UFMG. Ouro Preto/MG. 20 a 22 de outubro de 1993.  
 
[6] Autoria e participação no XII Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica-
COBEM93. UNB, Brasilia/DF. 07 a 10 de dezembro de 1993. 
 
[7] Autor de trabalho.  I Worshop sobre Caracterização e Engenharia de Reservatórios. 
Centro de Estudos de Petróleo-CEPETRO/UNICAMP. 08 a 10 de novembro de 1995.  
 
[8] Apresentação de trabalho e participação no I Simpósio Nacional de Instrumentação 
Agropecuária-CNPDIA. EMBRAPA. Modelagem matemática de estruturas porosas: 
processos de reconstrução com gaussiana truncada e sistemas multiescala. São 
Carlos/SP. 27 a 29 de novembro de 1996. 
 
[9] Participação na mesa redonda Processamento de Imagens. XVI Encontro da 
Sociedade Brasileira de Microscopia Eletrônica.  Caxambu/MG. 04/09/1997. 
 
[10] Autoria e apresentação de trabalho: Multiscale percolation systems in predicting 
macrocospical properties of porous structure. I Encontro LNCC/IPRJ em Modelagem 
Computacional Multi-Escala de Sistemas Heterogêneos. Instituto Politécnico da UERJ. 
Nova Friburgo/RJ 27 a 29 de julho de 2000. 
 
[11] Participação no ENCIT 2000-IV Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências 
Térmicas e do MERCOFRIO 2000-Feira e Congresso de Ar Condicionado, Refrigeração, 
Aquecimento e Ventilação do Mercosul 2000. ABCM-ASBRAV. Porto Alegre/RS. 03 a 06 
de outubro 2000. 
 
[12] Apresentação de artigo CIT02-0316 – Fator de formação de rochas reservatório de 
petróleo. Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências Térmicas.  9th Brazilian 
Conference on Thermal Engineering and Sciences. ENCIT2002. Caxambu/MG. 2002.  
 
[13] Participação na  Rio Oil & Gas Conference. Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás-IBP. 
Riocentro-Rio de Janeiro/RJ. 16 a 19 de outubro de 2000. 
 
[14] Participação como representante do PRH-09/MECPETRO/UFSC. 17° Word 
Petroleum Congress. Rio de Janeiro. 01 a 05 de setembro de 2002. 
 
[15] Apresentação de artigo e participante do Congresso Brasileiro de Engenharia e 
Ciências Térmicas. ENCIT2002. CIT02-0316 – Fator de formação de rochas reservatório 
de petróleo. Caxambu/MG. 10/2002.  
 
[16] Participação no 2° Congresso Brasileiro de Pesquisa & Desenvolvimento em Petróleo 




[17] Participação em congresso. Symposium of Core Analysts. Toronto/Canadá. 2005. 
 
[18] Participação no 60º Ciclo de Seminários do LFNA/UEL. 26 de agosto de 2009. 
 
[19] Apresentação de Trabalho: Uso do tomógrafo de raios X em resolução nanométrica e 
micrométrica para investigar, em duas dimensões, o espaço poroso e a água no interior 
de amostras de solo. Simpósio Nacional de Instrumentação Agropecuária – Embrapa. São 
Carlos/SP. 18 a 20 de novembro de 2014.  
 
[20] Participação no 10th International Symposium on Radiation Physics. (ISRP-10). 
Universidade de Coimbra. Co-autor do artigo: X-ray microtomography study of a 





8. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (CÂMARAS E COMISSÕES) 
 
[1] Membro da Câmara Setorial de Pesquisa e Extensão do Departamento de Engenharia 
Mecânica/UFSC. 2h/semanais. Gestão 2007/2008. Portaria 192/CTC/2007. 
 
[2] Membro da Câmara Setorial de Pesquisa e Extensão do Departamento de Engenharia 
Mecânica/UFSC. 2h/semanais. Gestão 2008/2009. Portaria 92/CTC/2008 
 
[3] Membro da Comissão para o estudo e concepção de projeto para a construção do 
prédio denominado “Engenharia de Superfícies”. Universidade Federal de Santa Catarina. 
01/12/2008. Portaria 015/EMC/2008. 
 
[4] Membro da Câmara de Administração do Departamento de Engenharia 
Mecânica/UFSC. 2h/semanais. 10/10/2016 a 2/4/2018. Portaria 275/2016/CTC 
 
[5] Membro da Câmara Setorial de Pesquisa e Extensão do Departamento de Engenharia 

















9. OUTRAS ATIVIDADES  
 
 
[1] Missão de trabalho ao International Centre for Carbonate Reservoir (ICCR) e 
Newcastle University. Rio de Janeiro. 11/04/2011 a 15/04/2011. 
 
[2] Convidado para reunião Petrobras Projeto Sistemas Porosos de Carbonatos. Projeto 
de cooperação científica LAMIR/UFPR, LMPT/UFSC, LFNA/UEL e Universidade de 
Leuven/Bélgica. Petrobras, Rio de Janeiro. 19/09/2011 a 20/09/2011. Total de horas: 16. 
 
[3] Reunião da cooperação científico/acadêmica LMPT/UFSC - Heriot-Watt University e 
University of Edimburgh / ICCR. 13/12/2012 a 14/12/20. 
 
[4] Missão de Pesquisa à University of Leeds. 17/10/2011 a 21/10/2011. 
 
[5] Participante da reunião LMPT/UFSC - ICCR (International Centre for Carbonate 
Reservoir). Petrobras, Rio de Janeiro. 05/03/2012 a 06/03/2012. 
 
[6] Participante da reunião do Sistema de Capacitação Ciência e Tecnologia em 
Carbonatos (SCTC). UFRJ/Rio de Janeiro - Petrobras. 09/03/2012 a 09/03/2012.  
 
[7] Participante de reuniões científicas pesquisadores LMPT/UFSC Petrobras e ICCR. 
ICCR Meeting and Conference Characterizing and modelling carbonates in multiscale 
percolation systems, International Centre for Carbonate Reservoirs (ICCR). conferências 
ou ciclos de conferências. 02/07/2012 a 06/Julho/2012. 
 
[8] Convidado ciclo de debates no Workshop Rocha Digital. Participantes: Australian 
National University, Cenpes/Petrobras, UFSC, UENF, UEL, CBPF e UFRJ. Petrobras, Rio 
de Janeiro. 15/05/2013 a 15/05/2013. 
 
[9] Apresentação de seminário e participação na Reunião anual da rede temática da 
Petrobras CARMOD. Cenpes/Petrobras. Apresentação do projeto Petrobras/UFSC 
"POROCARB". Petrobras, Rio de Janeiro. 15/10/2013 a 17/10/2013.  
  
[10] Participante ciclo de debates Rocha Digital - reuniões de cooperação científica. 
Cooperação científica envolvendo LMPT/UFSC, Petrobras, CBPF e ICCR. Rio de 
Janeiro/RJ. 03/12/2013 a 05/12/2013. 
  
[11] Representante da UFSC no Workshop INOVAPETRO. Organizadores: Finep, BNDES 








10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Sinto-me satisfeito e feliz quando penso na contribuição do professor e pesquisador da 
Universidade para o País: formação especializada, com pensamento crítico, a alunos de 
graduação e pós-graduação; contribuição na execução de projetos de desenvolvimento e 
pesquisa e inovação dentre várias outras atividades. Observo o entusiasmo de alunos e 
daqueles já formados atuando no mercado de trabalho e lembro que contribuímos para 
isto e de certa forma participamos de suas vidas.  
Tenho apreço em dar aulas, busco sempre agir com responsabilidade e com o meu 
melhor junto aos alunos e da mesma forma junto aos orientados. 
Procuro desenvolver atividades de pesquisas multidisciplinares, levando para outras 
áreas e aplicações, minha experiência em pesquisa em caracterização e física de 
materiais porosos. Assim foi e continua sendo na formação de cooperações de pesquisa 
como, por exemplo, com o Grupo de Física Nuclear da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL) nas aplicações de tomografia computadorizada de raios X a sistemas porosos e 
também com vários grupos de geologia no Brasil e no exterior. 
Sinto-me em um momento de minha carreira acadêmica, onde, valendo-se da experiência 
acumulada ao longo dos anos, têm-me surgido várias ideias novas de desenvolvimento e 
projetos para outras atividades na Universidade, entusiasmando-me para o futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
